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Measurement of Nitrogen Dioxides and Sulfur Oxides 
in the Air over the Kinki District 
by the Filterωpaper Method， ]X: 
A 1989-1990 Survey 
Hiroyuki Yasuda and Mayumi Mori 
Faculty 01 Pharmaceutical Sciences， 
Mukogawa Women' s University， Nishinomiya 663， Japan 
Nitrogen dioxides and sulfur oxides in the air over the Kinki district (Japan) was surveyed 
by the K2COγcoated filter paper method to study the status of air pollution during the period 
1989-1990. 
The degrees of pollution were expressed in mg/day/100cm2 and presented in graphs. 
Pollution by nitrogen dioxides has remained on the same level since 1985， and has shown 
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